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3H｡の研究において,近年種々の固体表面あるいは多孔質物質に吸着される事 によって系
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5･ イジング ･リエン トラントスピングラス :FeTiS2∬












この弱い Van derWaalsgapにFeが入 り込んだ(インターカレート)ものがFeTiS2α
である｡ a-1/4, 1/3, 1/2のときには超格子構造を成すが,その他の場合,Feを任意
の濃度でランダムにインターカレー トさせることができる｡
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